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 FROM: 
RE: 
Routiog # 55 69,.70 
IHE FACU-tr·,· SEN,\TJ! 
Resolution 
#47 1969-1970 
Hectins on N;t;r~h £, 1970 
I (Date) 
I. formal tcsolutl:>n (!\c:t of Ot!ter:11ln..1.Lit>n) 
lt. R<>con:.mendation (Vrgi1~g tho f itness 0£} 
tr.I. Other (t.'ot!c,:o, Re.quc,;t. Rc;pc-:- L, etc.) 
$l:8JKCT: Aca.dc.:m.lc Calentln.r for 197.0- 71 
Dr. Rocit tr.Oved, sccoodca by !.lr. Swa·rtout to endorae the. rc:- instate.ment of the t.'Ot'ds 
' 'Study Period" befo-re "Fi nal. ·t.x.noinat iono" on the Acadeciic Ci:lO:'\da:r: 1:or 1970-71. 
Ho tion carrietl 1,1n:1ni-1'lously. 
D~te Sent : 3/11/70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TO : TP.£ F ACOLTY SEii.\'[£ 
FROM: PaJ!SlDEN'C ALBE.RT •,.:, 6RO;.'N 
Rt: I, DECIStON A.'ID .-\C'fIO)f T.~\KE~i 0)1 PORMA!. RESOLUTION 
6) Accept~d. J!f-fect i ve D1.ce, ___ _,,3:,;/_,la,2:1..(.:.7_,0c.._ _______ _ 
b. Def~rt:cd for discussion with the Facult-y Senate ou, ______ _ 
c. linacceptablc £or: tbfJ reasons contei~od i n the .nttached ~.xplunati<>n 
II, lH. ,:1. Re¢l· 1 vl.'.!d end acknowlcQgcd 
b, Cou,.ment: 
D lSTRl~UTIO.t.: Vic,;-?r~sic!e:.nt s !_.;_A;.:l.;.l ":::~;:_;~;.:n;.:d:__::C:_•c.:m::::<>;.:ro:-::n::._ ___________ _ 
Ochero .:10 id~nti.fi~d: Buike, Gennart;10 . Rakov, Vifatts, Spaulc.lng, 
O. Henderson , P.,lscale 
Dist:ribucion Date :_~3,,/c..l'-'3a,/:..7c.0:<...-----S-:J.~-,-.-.-,~~-(/;::r2:_,.t_._L.fy{J_,__.:__,,:~L!.«~~:.~:=:,,. __ 
Pr~uld~nt of the Coll~eo 
D:1.tu '8,eceiv~d by th1::: S.;inate:. _____________ _ 
